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RAZLIKE V IZBRANIH MORFOLOŠKIH IN GIBALNIH DEJAVNIKIH MED SMUČARSKIMI SKAKALCI 






Namen diplomskega dela je bilo ugotoviti ali obstajajo razlike v izbranih morfoloških in gibalnih 
dejavnikih med smučarskimi skakalci in nordijskimi kombinatorci. V raziskavo je bilo zajetih 20 
smučarjev skakalcev in 7 nordijskih kombinatorcev, starih od 16 do 20 let. Meritve so bile 
izvedene 23. 10. 2015 in 6. 11. 2015 na Fakulteti za šport. 
Pri morfoloških dejavnikih je bilo ugotovljeno, da do statistično značilnih razlik med 
smučarskimi skakalci in nordijskimi kombinatorci prihaja v indeksu telesne mase (BMI) (t = -
3,25; p = 0,00) in morfološkem indeksu plovnosti (t = 2,55; p = 0,02). Nordijski kombinatorci 
so imeli v povprečju za 1,5 kg/m2  višjo vrednost indeksa telesne mase. Smučarski skakalci so 
imeli za 58,1 enot višji povprečni morfološki indeks plovnosti. Pri spremenljivkah z 
neznačilnimi razlikami je bilo ugotovljeno, da so bili smučarski skakalci v povprečju za 3 kg lažji, 
2,1 cm višji, imeli za 1,2 cm daljše roke in za 1,7 cm manjši obseg stegna glede na nordijske 
kombinatorce. Drugje so bile razlike med obema skupinama neznatne. 
Pri gibalnih dejavnikih pa je bilo ugotovljeno, da se smučarski skakalci in nordijski kombinatorci 
statistično značilno razlikujejo v bočnem ravnotežju (t = 2,43; p = 0,02) in v preskakovanju ovir 
(t = -3,11; p = 0,01). V povprečju so bili smučarski skakalci precej boljši v bočnem ravnotežju (t 
= 2,43; p = 0,02) in imeli so za 0,3 sekund hitrejši povprečni čas pri preskakovanju ovir (t = -
3,11; p = 0,01). Pri ostalih spremenljivkah do statistično značilnih razlik ni prihajalo. Večje 
razlike so bile opažene še pri  skoku v daljino z mesta (pri skakalcih v povprečju za 4,71 cm 
daljši skoki), pri ravnotežju frontalno (za 4,35 sekund boljši skakalci) in pri gibljivosti v bokih 
(1,24 cm boljši skakalci). Pri drugih spremenljivkah so bile razlike neznatne. 
Zaključili smo, da med smučarskimi skakalci in nordijskimi kombinatorci res prihaja do razlik v 
morfoloških in gibalnih dejavnikih. Pri nekaterih testih so bile razlike statistično značilne, pri 
večini ostalih pa so bile neznatne. Nordijski kombinatorci morajo biti dobri smučarji skakalci 
in tudi dobri v smučarskem teku, zato je njihova morfološka in gibalna profiliranost samo delno 
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DIFFERENCES IN SELECTED MORPHOLOGICAL AND LOCOMOTOR FACTORS AMONG SKI 






The basic aim of this research was to find out if there is a difference in selected morphological 
and locomotor factors among ski jumpers and Nordic combined athletes. The study tested 20 
ski jumpers and 7 Nordic combined athletes aged between 16 and 20 years old. Testing took 
place on 23rd of October 2015 and 6th of November 2015 at the Faculty of Sport. 
Morphological factors showed that the biggest two statistical differences between both 
groups were in body mass index (BMI) (t = -3.25; p = 0.00) and in morphological index of 
aerodynamics. Nordic combined athletes had 1.5kg/m2 higher body mass index. On the other 
hand, ski jumpers had 58.1 units higher average morphological index of aerodynamics. Tested 
variables with smaller differences found out that ski jumpers are on average 3 kg lighter, 2.1 
cm taller, have 1.2 cm longer upper limbs and 1.7 cm smaller thigh circumference compared 
to Nordic combined athletes. Other tests did not show notable differences. 
While testing locomotor factors it was found out that the biggest two statistical differences 
between the two groups are in lateral balance (t = 2.43; p = 0.02) and hurdle jumping (t = -
3.11; p = 0.01). Ski jumpers in average scored better in lateral balance (t = 2.43; p = 0.02) and 
had 0.3 seconds better time in hurdle jumping (t = -3.11; p = 0.01). Other tests did not show 
statistically significant differences. Significant differences were observed in long jump (ski 
jumpers got 4.71 cm longer jumps), frontal balance (ski jumpers better for 4.35 sec.) and in 
hip mobility (ski jumpers 1.24 cm better). Other variables showed insignificant differences.  
We concluded that there are differences between ski jumpers and Nordic combined athletes’ 
selected morphological and locomotor factors. Some tests showed significant differences, 
while others were insignificant. Nordic combined athletes also have to be good ski jumpers 
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1.1 KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED 
 
Smučarski skoki in nordijska kombinacija sta panogi nordijskega smučanja. Zametki 
nordijskega smučanja segajo globoko v zgodovino (Jošt in Pustovrh, 1995). Smučarski skoki so 
se začeli razvijati iz želje po medsebojnem tekmovanju, omislili so si umetne ovire in tako so 
nastali zametki prvih skakalnic. Vse se je začelo na Norveškem, kjer so tudi leta 1879 
organizirali prva tekmovanja v smučarskih skokih in sicer v Husebyju v bližini Osla. Nekaj let 
kasneje so se smučarski skoki razširili tudi po drugih evropskih državah. Smučarski skoki kot 
tudi nordijska kombinacija sta bili na programu že od prvih zimskih olimpijskih iger moderne 
dobe leta 1924, v francoskem Chamonixu (Jošt in Pustovrh, 1995). 
Na Slovenskem ozemlju pa so se smučarski skoki začeli razvijati v letu 1920. V Bohinju je bila 
takrat zgrajena t. i. Žižkova skakalnica. Smučarski skoki pa so se kmalu po tem preselili v dolino 
pod Poncami – Planico, za katero velja še danes, da je eno najbolj priljubljenih prizorišč tako 
med skakalci kot tudi gledalci (Jošt in Pustovrh, 1995).  
Na Sliki 1 lahko vidimo, kako je Planica izgledala nekoč, Slika 2 pa prikazuje, kako Planica 
izgleda danes.  
 
Slika 1. Planica nekoč ("Zgodovina Planice", 2017). 
 




1.2 SMUČARSKI SKOKI IN NORDIJSKA KOMBINACIJA 
Smučarske skoke uvrščamo med zanimive in priljubljene športne panoge. Smučarski skoki so 
monostrukturna aciklična športna panoga, zahtevajo visoko stopnjo koordinacije gibanja in 
eksplozivne moči nog. Sodijo med izrazito tekmovalno disciplino, zato se z njimi ukvarjajo 
predvsem mladi športniki. Z razvojem skakalnic in njenim povečevanjem se je razvila tudi nova 
disciplina, to so smučarski poleti. Tako smučarski skoki kot tudi poleti na smučeh so zelo 
priljubljeni med gledalci, na kar kaže polna zasedenost tribun po vseh prizoriščih, kjer potekajo 
tekmovanja (Jošt in Pustovrh, 1995).  
Smučarske skoke v članski kategoriji lahko razdelimo na naslednje discipline: 
o Smučarski skoki na manjših skakalnicah – K 50m 
o Smučarski skoki na srednjih skakalnicah – K 90m 
o Smučarski skoki na večjih skakalnicah – K 120m 
o Ekipna tekmovanja v smučarskih skokih – K 120m 
o Smučarski poleti na velikankah – K 185m 
Mlajši otroci in mladinci nastopajo na manjših skakalnicah, medtem ko člani, predvsem v 
svetovnem pokalu v zadnjem času nastopajo predvsem na večjih skakalnicah. Trend večjih 
skakalnic v svetovnem pokalu iz leta v leto raste. 
 
Nordijska kombinacija je sestavljena iz smučarskih skokov in smučarskih tekov. Od športnika 
zahteva celovito pripravljenost tako v energijskem kot tudi v informacijskem smislu 
človekovega gibanja. V splošnem spada med najtežje športne discipline (Jošt in Pustovrh, 
1995). 
Nordijsko kombinacijo delimo na naslednje discipline ("FIS Ski Jumping Word Cup", 2017): 
o Tekmovanje v nordijski kombinaciji – posamično (skoki na srednjih skakalnicah – K 90m 
in tek v prosti tehniki 10km) 
o Tekmovanje v nordijski kombinaciji – posamično (skoki na večjih skakalnicah – K 120m 
in tek v prosti tehniki 10km) 
o Tekmovanje v nordijski kombinaciji – ekipno (skoki na srednjih ali večjih skakalnicah in 
tek 4 x 5 km v prosti tehniki) 
o Tekmovanje v nordijski kombinaciji – sprint ekipno (skoki na srednjih ali večjih 
skakalnicah in tek 2 x 7,5 km v prosti tehniki) 
Nordijski kombinatorci najprej opravijo vsak po en skok na skakalnici in nato odtečejo še 






1.3 EKSPERTNO MODELIRANJE POTENCIALNE TEKMOVALNE USPEŠNOSTI SMUČARJEV 
SKAKALCEV 
Ekspertno modeliranje potencialne tekmovalne uspešnosti obsega različna vsebinska 
področja dejavnikov, ki tvorijo celoviti sistem športnikovega biopsihosocialnega statusa in 
njegovega okolja (Jošt, Čoh, Čuk in Vodičar, 2015).  
Sistem zajema naslednje dejavnike: 
o taktično tekmovalne priprave; 
o tehnične priprave; 
o specialno gibalne priprave; 
o osnovne gibalne priprave; 
o psihološke priprave; 
o vrednote; 
o socialne značilnosti; 
o mikrosocialne značilnosti; 
o zdravje; 
o finančne in materialne značilnosti in 
o drugi dejavniki 
Zavedati se moramo, da je prava potencialna tekmovalna uspešnosti športnikov odvisna od 
obilo drugih dejavnikov, ki jih je praktično nemogoče zajeti v celoviti sistem. Posledično se z 
ekspertnim modeliranjem obravnava le del navedenih dejavnikov in zaradi tega se lahko z 
delnim izborom oblikuje le Model reducirane potencialne tekmovalne uspešnosti smučarjev 
skakalcev (RPTU). V preteklosti je bilo izdelanih takih sistem že več, sedaj pa se v spremljanju 
reducirane potencialne uspešnosti smučarjev skakalcev več pozornosti namenja spremljanju 
morfoloških in gibalnih dejavnikov. Ker na potencialno uspešnost v morfološkem in gibalnem 
prostoru vpliva veliko dejavnikov se za njeno ovrednotenje uporablja hipotetični model 
reducirane potencialne uspešnosti.  
Na Sliki 3 je prikazan hipotetični model reducirane potencialne uspešnosti smučarjev skakalcev 












Slika 3. Hipotetični model reducirane potencialne uspešnosti smučarjev skakalcev v gibalnem prostoru (Jošt idr., 2015). 
Hipotetični model reducirane potencialne uspešnosti smučarjev skakalcev v gibalnem 
prostoru na najvišji ravni predstavljata informacijska in energijska komponenta gibanja. Obe 
komponenti se potem na nižji ravni tega modela delita na posamezne motorične mehanizme. 
Informacijska komponenta gibanja se deli na mehanizem za strukturiranje gibanja in na 
mehanizem za regulacijo sinergistov in antagonistov. Mehanizem za strukturiranje gibanja 
predstavlja koordinacija, mehanizem za regulacijo sinergistov in antagonistov pa ravnotežje, 
gibljivost in hitrost. Energijska komponenta gibanja pa se deli na mehanizem za intenzivnost 
ekscitacije pod katero spada moč in na mehanizem za trajanje ekscitacije pod katero spada 





1.4 MORFOLOŠKE IN GIBALNE DIMENZIJE 
Kot pri vsakem drugem športu, predvsem v vrhunskem so za uspeh pomembne morfološke 
dimenzije. Pod morfološkimi dimenzijami strukture psihosomatičnega statusa človeka 
razumemo njegove telesne antropometrijske razsežnosti. Delijo se naprej na razsežnosti 
okostja, razsežnosti voluminoznosti, teže in podkožnega maščobnega tkiva (Jošt in Pustovrh, 
1995). 
Telesna višina smučarja skakalca mora biti nekaj centimetrov pod ali nad povprečno 
vrednostjo v izbrani populaciji. Teža smučarja skakalca pa naj bi bila pod povprečno vrednostjo 
v populaciji. Transverzalni premer okostja mora biti kar najširši, imeti mora relativno kratke 
noge in dolg trup (Jošt in Pustovrh, 1995). 
Nordijska kombinacija združuje tako po načinu treninga kot po tehniki dva povsem različna 
športa – smučarske skoke (Slika 4) in smučarski tek (Slika 5). Združevanje teh dveh športov je 
še posebej zahtevno zaradi tehnike pri smučarskem skoku in kondicijske pripravljenosti 
smučarja tekača. Treningi smučarskih skokov in smučarskih tekov so povsem ločeni. Ker 
morajo nordijski kombinatorci združevati dva športa, posledično naredijo skoraj polovico manj 
tehničnih treningov na skakalnici kot smučarji skakalci (Sandbakk, Rasdal, Bråten, Moen in 
Ettema, 2016). Struktura morfoloških in gibalnih dejavnikov se oblikuje glede na tekmovalne 
značilnosti posamezne športne panoge. V študiji (Sandbakk idr., 2016), kjer so primerjali kako 
se nordijski kombinatorci razlikujejo od smučarjev skakalcev in smučarjev tekačev v načinu 
treninga so ugotovili naslednje. Glede vertikalnega odriva nordijskega kombinatorca v 
primerjavi  s smučarjem skakalcem so ugotovili, da imajo nordijski kombinatorci skoraj za 
petino manjši vertikalni odriv kot smučarji skakalci. Prav tako pa je ta ista študija pokazala, da 
imajo nordijski kombinatorci višji BMI kot smučarji skakalci, za 9 %. Kljub temu pa imajo manjši 
BMI za 12 % od smučarjev tekačev. Ker nordijski kombinatorci opravijo trening tako smučarja 
skakalca kot smučarja tekača, to vpliva na specifično profiliranost kombinatorcev in to se lahko 













Na Sliki 4 je prikazan smučarski skakalec – Peter Prevc v letu.  Na Sliki 5 pa je prikazan nordijski 
kombinatorec – Marjan Jelenko med smučarskim tekom.  
 
Slika 4. Smučarski skakalec (Klansek, 2017). 
 






Slika 6 prikazuje položaj vrhunskega smučarja skakalca v letu. Za vrhunski rezultat je 
pomembna tako morfološka zgradba smučarja skakalca kot tudi oprema. 
 
Slika 6. Položaj vrhunskega smučarja skakalca v letu (Klansek, 2017). 
 
 
V športu se srečujemo z naslednjimi gibalnimi sposobnostmi: moč, hitrost, koordinacija, 
gibljivost, ravnotežje, preciznost in vzdržljivost. 
Za smučarja skakalca je znotraj gibalnih sposobnosti koordinacija temeljna gibalna 
sposobnost, ki mu zagotavlja optimalno realizacijo časovno – prostorske strukture gibanja. Ta 
sposobnost mu omogoča izvesti gibanje v skladu z zahtevami optimalne tehnike smučarskega 
skoka v vseh razmerah. Po Joštu (2009) mora imeti skakalec dobro razvito globalno 
koordinacijo, timing in sposobnost reorganizacije stereotipnega gibanja.  
Druga gibalna sposobnost je preciznost, ki je koordinacijska sposobnost zadevanja določenega 
cilja. V smučarskih skokih je pomembna predvsem v fazi vzleta in fazi pristanka. Preciznost se 
lahko s treningom izboljša relativno malo, saj jo je 80 odstotkov prirojene. Razvijati jo je 
potrebno v specifičnih okoliščinah značilnih za posamezno tekmovalno disciplino.  
Za smučarja skakalca pa je  pomembna tudi gibljivost, ki mu omogoča, da izvede posamezne 
dele tehnike gibanja z ustrezno amplitudo. Za razliko od preciznosti se lahko ta gibalna 
sposobnost s treningom izboljša kar za 50 – odstotkov.  
Naslednja gibalna sposobnost, ki je pomembna za smučarja skakalca je ravnotežje. Ravnotežje 
smučarja skakalca je sposobnost vzpostavljanja in zadrževanja uravnoteženega položaja ves 
čas poteka izvedbe tehnike smučarskega skoka (Jošt, 2009).  
Prav tako pa mora imeti skakalec dobro razvito hitrost. Ta sposobnost mu omogoča izvedbo 
izbranega dela tehnike skoka z optimalno hitrostjo gibanja. Hitrost kot sposobnost, je pri 
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smučarskih skokih najpomembnejša v fazi vzleta, kjer mora skakalec v čim krajšem času preiti 
v optimalni položaj za let. Smučarski skakalec mora razvijati tako osnovno motorično hitrost 
kot tudi specialno hitrost (Jošt, 2009). 
Moč je pri smučarju skakalcu pomembna sposobnost, da lahko posamezne gibalne naloge 
tehnike smučarskega skoka izvede z optimalno silo. Pomembna je predvsem v oporni fazi 
odskoka in oporni fazi doskoka. Moč delimo na statično in dinamično moč. Za smučarja 
skakalca sta obe zelo pomembni.  
Zadnja gibalna sposobnost je vzdržljivost. Smučar skakalec potrebuje dobro razvito osnovno 
in specialno vzdržljivost. Osnovna mu pomaga premagovati vsakodnevne napore pri treningu, 
specialna vzdržljivostna moč pa mu omogoča ohranjanje visoke delovne zmogljivosti v daljših 
časovnih obdobjih na tekmovanjih. 
 
 
1.5 PREDMET IN PROBLEM 
Namen diplomske naloge je proučiti razlike v izbranih morfoloških in gibalnih dejavnikih med 
smučarji skakalci in nordijskimi kombinatorci. Navedeni dejavniki predstavljajo del modela 
potencialne tekmovalne uspešnosti športnikov v obeh panogah. 
Predmet diplomske naloge je usmerjen na proučevanje razlik v izbranih morfoloških in gibalnih 
spremenljivkah med športniki v obeh športnih panogah v mladinski starostni kategoriji, ki 
obsega tekmovalce stare od 16 do 20 let.  
Baza športnikov se med obema panogama razlikuje. Dominira število tekmovalcev v 
smučarskih skokih, ki so v Sloveniji tradicionalno tudi bolj tekmovalno uspešna panoga kot 
nordijska kombinacija.  
Vsekakor morajo biti nordijski kombinatorci tudi dobri smučarji skakalci. Zato se hipotetično 
predpostavlja, da je njihova morfološka in gibalna profiliranost podobna smučarjem 
skakalcem. 
Predmet proučevanja je hipotetični model dejavnikov potencialne tekmovalne uspešnosti 
(PTU) smučarjev skakalcev, ki se že več kot 20 let uporablja pri osnovnem testiranju smučarjev 
skakalcev (Jošt idr., 2015). 
V morfološkem delu so v model PTU zajete spremenljivke, ki pomembno določajo geometrijo 
tehnike smučarskega skoka. Morfološke spremenljivke skupaj z dejavniki opreme 
predstavljajo osnovno morfologijo tehnike smučarskega skoka (Jošt, 2009). 
Model, ki se uporabi pri testiranju in ki je predmet te naloge zajema naslednje morfološke 
spremenljivke: telesna višina, telesna teža, body – mass indeks, morfološki indeks plovnosti in 
morfološki indeks odskoka (Jošt idr., 2015). 
Gibalni del modela PTU smučarjev skakalcev temelji na  hipotetičnem hierarhičnem modelu 
motoričnega obnašanja človeka (Jošt, 2009). Predstavljen je na Sliki 3.  
Morfološke in gibalne razsežnosti so pomemben del celovite osebnostne strukture smučarjev 
skakalcev. Na njihovo tekmovalno uspešnost imajo te razsežnosti pomemben vpliv. 
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Tekmovalna uspešnost je poleg morfoloških in gibalnih razsežnosti v znatni meri odvisna tudi 
od konativne in kognitivne osebnostne strukture športnikov (Gill, 1986).  
 
 
1.6 CILJI IN HIPOTEZE 
Cilj je ugotoviti ali obstajajo razlike med  mladimi smučarji skakalci in nordijskimi kombinatorci 
(starih od 16 do 20 let) v morfoloških in gibalnih dejavnikih modela PTU smučarjev skakalcev.  
 
Hipotetično je moč pričakovati, da se smučarji skakalci značilno razlikujejo od nordijskih 
kombinatorcev v izbranih morfoloških in motoričnih dejavnikih.  
 
V skladu s tem pričakovanjem so oblikovane naslednje hipoteze: 
 
H01: Prisotne so značilne razlike med smučarji skakalci in nordijskimi kombinatorci v izbranih 
morfoloških spremenljivkah: morfološki indeks odskoka, morfološki indeks plovnosti, telesna 
teža, telesno masni indeks – BMI, širina ramen, širina medenice in obseg stegna. 
H02:  Prisotne so značilne razlike med smučarji skakalci in nordijskimi kombinatorci v izbranih 
motoričnih spremenljivkah: preskoki preko švedske klopi, dviganje trupa – 45°, skok v daljino 
z mesta, višina odskoka – Abalak, troskok z mesta, ravnotežje – frontalno, ravnotežje –
sagitalno, preskoki švedske klopi – 20 sek., kot golen – podlaga, gibljivost v bokih – predklon, 





















2.1.1 Vzorec merjencev 
Vzorec merjencev so predstavljali smučarski skakalci in nordijski kombinatorci. Skupno je bilo 
27 merjencev, od tega 20 smučarskih skakalcev in 7 nordijskih kombinatorcev. Vsi so bili 
moškega spola, stari med 16 in 20 let.  
 
 
2.1.2 Vzorec spremenljivk 
Vzorec spremenljivk, ki so bile preučevane so predstavljale morfološke in gibalne 
spremenljivke.  
Morfološke spremenljivke: 
 Telesna teža 
 Telesna višina 
 BMI 
 Dolžina noge 
 Širina ramen 
 Širina medenice 
 Dolžina roke 
 Dolžina trupa 
 Dolžina stegna 
 Dolžina goleni 
 Obseg stegna 
 Morfološki indeks odskoka 
 Morfološki indeks plovnosti 
 
Gibalne spremenljivke: 
 Preskoki preko švedske klopi 
 Dviganje trupa – 45° 
 Skok v daljino z mesta 
 Višina odskoka – Abalak 
 Troskok z mesta 
 Ravnotežje – frontalno 
 Ravnotežje – sagitalno 
 Preskoki švedske klopi – 20 sek. 
 Kot golen – podlaga 
 Gibljivost v bokih – predklon 
 Osmica s prepogibanjem 
 Poligon nazaj 




Uporabljeni so bili standardizirani pripomočki, ki so redno uporabljeni pri testiranju 
smučarskih skakalcev.  
Po Jošt idr. (2015) so v Tabeli 1 in Tabeli 2 testi na kratko predstavljeni. 
 
V Tabeli 1 so predstavljene morfološke spremenljivke in uporabljeni pripomočki, ki smo jih 
izvedli za kasnejše ugotavljanje v razlikah med smučarji skakalci in nordijskimi kombinatorci.  
 
Tabela 1 
Testi morfoloških spremenljivk (Jošt idr., 2015) 
Ime  Uporabljeni pripomočki Enota 
Telesna teža Elektronska medicinska tehnica kg 
Telesna višina Antropomenter cm 
BMI Izračuna se kot razmerje med telesno težo in 
kvadratom telesne višine v metrih. 
(kg/𝑚2) 
Dolžina noge Antropometer cm 
Širina ramen Veliko šestilo ali skrajšani antropometer cm 
Širina medenice Veliko šestilo ali skrajšani antropometer cm 
Dolžina roke Skrajšani antropometer  cm 
Dolžina trupa Antropometer cm 
Dolžina stegna Shrajšani antropometer cm 
Dolžina goleni Shrajšani antropometer cm 
Obseg stegna Merilni trak cm 
Morfološki indeks 
odskoka 




Razmerje med telesno površino in telesno 
težo. 
= (ASR+ASM)*AV/2*AT 


















Tabela 2 predstavlja gibalne spremenljivke. Našteti so vsi gibalni testi, ki smo jih v raziskavi 




Testi gibalnih spremenljivk (Jošt idr., 2015) 
Ime testa Uporabljeni pripomočki Trajanje/enota 
Preskoki preko švedske klopi Švedska klop, štoparica 3x20 sek. z vmesnim 
10 sek. počitkom 
Dviganje trupa – 45° Švedska klop, pas, palica, stojala, 
štoparica 
20 sek. 
Skok v daljino z mesta Merilni trak, palica cm 
Višina odskoka – Abalak Tenziometrijska plošča cm 
Troskok z mesta Merilni trak, palica cm 
Ravnotežje – frontalno Ravnotežna klopca, štoparica max. 30 sek. 
Ravnotežje – sagitalno Ravnotežna klopca, štoparica max. 30 sek. 
Preskoki švedske klopi – 20 sek. Švedska klop, štoparica 20 sek. 
Kot golen – podlaga Posebna ravnotežna naprava, 
gravitacijski kotomer 
kotne stopinje (k.s.) 
Gibljivost v bokih – predklon Klopca, merilnik predklona cm 
Osmica s prepogibanjem Stojala, vrvica, štoparica 4 krogi 
Poligon nazaj Okvir in pokrov skrinje, štoparica sek. 






1. Preskoki preko švedske klopi: 
Testiranec stoji bočno ob švedski klopi in na znak merilca začne ritmično preskakovati 
švedsko klop. Prva serija traja 20 sekund. Vmes ima testiranec 10 sekundni odmor. Po 
10ih sekundah nadaljuje z drugo serijo, ki prav tako traja 20 sekund. Po drugi seriji ima 
ponovno 10 sekundni počitek in nato sledi še zadnja, tretja serija. Končni rezultat je 
seštevek vseh preskokov v času 3 x 20 sekund.  
 
2. Dviganje trupa – 45°: 
Testiranec se usede na švedsko klop, ki je postavljena na letvenik z naklonom 45°. 
Testiranec mora imeti iztegnjene noge, merilec pa mu jih okoli gležnjev pričvrsti s 
pasom. Za vratom testiranec drži palico, ki se na koncih dotika stojal. Iz začetnega 
položaja se nato spusti toliko, da se popolnoma uleže na klop. Po dotiku klopi se s 
trupom dvigne do začetnega položaja, da se palica dotakne stojal. Nalogo se potem 
ponavlja 20 sekund. 
 
3. Skok v daljino z mesta: 
Testiranec stoji sonožno za štartno črto in sonožno odskoči v smeri naprej. Merilec 
odčita rezultat, pri čemer upošteva odtis pete zadnje noge. Pri tej vaji moramo biti 
pozorni, da se izvaja na nedrseči podlagi in da testiranec ne prestopi štartne črte. 
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4. Višina odskoka – Abalak: 
V običajni športni opremi se testiranec postavi na tenziometrijsko ploščo, naredi 
skakalni počep in izvede vertikalni odskok.  
 
5. Troskok z mesta: 
Testiranec stoji sonožno za štartno črto na nedrseči podlagi in sonožno odrine v treh 
zaporednih skokih v smeri naprej.  
 
6. Ravnotežje frontalno: 
Testiranec stopi na ravnotežno klopco za merjenje frontalnega ravnotežja. Na začetku 
si lahko pomaga tako, da se prime stene. Ko ujame ravnotežje se spusti od stene in 
poizkuša ohranjati ravnotežje levo – desno čim dlje časa. Če v ravnotežnem položaju 
vztraja dlje kot 30 sekund se ga prekine, saj je to maksimalna vrednost.  
 
7. Ravnotežje sagitalno: 
Testiranec stopi na klopco za merjenje ravnotežja v sagitalni ravnini. Stati mora na 
sredini klopce in z nogama vzporedno. Na začetku si lahko pomaga tako, da se prime 
stene ali merilca. Ko ujame ravnotežje se spusti od stene oz. merilca in poizkuša 
ohranjati ravnotežje naprej – nazaj čim dlje časa. Če v ravnotežnem položaju vztraja 
dlje kot 30 sekund se ga prekine, saj je to maksimalna vrednost. 
 
8. Kot golen – podlaga: 
Testiranec bos stopi na posebno ravnotežno napravo in naredi skakalni počep. Merilec 
mu na golenico namesti gravitacijski kotomer in odčita rezultat. 
 
9. Gibljivost v bokih – predklon: 
Testiranec stopi sonožno na klopco s popolnoma iztegnjenimi nogami in brez obutve. 
Konci prstov obeh nog morajo biti na robu klopce. Testiranec iztegne roke in se brez 
zamaha čimbolj predkloni. S prsti obeh rok poskuša potisniti prečno letvico na 
merilnem drsniku čim nižje. Pozorni moramo biti, da testiranec ne krči kolen in izvaja 
zamahov.  
 
10. Osmica s prepogibanjem: 
Testiranec se postavi bočno ob stojalo za štartno črto, tako da gleda proti drugemu 
stojalu. Vrvica, ki je napeta med stojaloma mora biti v višini testirančevih kolkov. Na 
znak merilca testiranec steče pod vrvico in okoli stojala ter spet pod vrvico in okoli 
stojala, tako kot da bi risal število osem. Test je končan, ko testiranec štirikrat obide 
oba stojala in z zadnjo nogo prestopi ciljno, ki je tudi hkrati štartna črta.   
 
11. Poligon nazaj: 
Testiranec se postavi na vse štiri za štartno črto, tako da je s hrbtom obrnjen proti 
zaprekam. Na štart merilca se s premikanjem po vseh štirih najprej splazi pod prvo 
zapreko. Nadaljuje po vseh štirih do druge ovire, čez katero se mora prevleči in po vseh 
štirih nadaljuje vse do ciljne črte. Test je končna ko z obema rokama preide ciljno črto. 
Pozorni moramo biti na to, da ima testiranec ves čas opravljanja naloge težo tako na 





12. Preskakovanje ovir: 
Testiranec sam začne sonožno in čim hitreje preskakovati deset zaporedno 




Pri zbiranju podatkov je bil uporabljen standardiziran postopek, ki se že več kot 25 let 
uporablja pri meritvah smučarjev skakalcev (Jošt, 2009). Meritve so bile izvedene 23. 10. 2015 
in 6. 11. 2015 na Fakulteti za šport. Dobljeni podatki so bili vneseni v bazo podatkov. Pri tem 
je bila uporabljena tehnika dvojnega vnosa podatkov.  
Pridobljeni podatki so bili obdelani s statističnim programom. Za vse morfološke in gibalne 
spremenljivke so bile izračunane  povprečne vrednosti (M) in standardni odkloni (SD).  
Za ugotavljanje razlik med smučarskimi skakalci in nordijskimi kombinatorci v izbranih 
morfoloških in gibalnih spremenljivkah je bil uporabljen t – test za neodvisne vzorce. 
Predhodno je bil izveden test: normalnost porazdelitve (Shapiro – Wilkov test) in homogenost 
varianc (Levenov test). Pri spremenljivkah, kjer ni bila zagotovljena zadostna normalnost in 
homogenost je bil uporabljen Mann – Whitneyev test.  
Dobljeni rezultati so prikazani v  tabelah. Statistična pomembnost izbranih spremenljivk je 























V Tabeli 3 so prikazane razlike med smučarskimi skakalci in nordijskimi kombinatorci v 
izmerjenih morfoloških spremenljivkah. Rezultati kažejo, da prihaja do značilnih razlik med 
skakalci in kombinatorci v indeksu telesne mase (BMI) (t = -3,25; p = 0,00) in morfološkem 
indeksu plovnosti (t = 2,55; p = 0,02). Nordijski kombinatorci so imeli za 1,5 kg/m2  višjo 
vrednost indeksa telesne mase. Pri drugi statistično značilni razliki so imeli smučarski skakalci 
v povprečju za 58,1 enot višji morfološki indeks plovnosti. Pri spremenljivkah z neznačilnimi 
razlikami je bilo ugotovljeno, da so bili smučarski skakalci za 3 kg lažji, 2,1 cm višji, imeli za 1,2 
cm daljše roke in za 1,7 cm manjši obseg stegna glede na nordijske kombinatorce. Drugje so 





























Razlike med nordijskimi kombinatorci in smučarskimi skakalci v morfoloških spremenljivkah 
Kategorija N M SD Min Max t p 
Telesna teža S 20 62,18 3,65 54,20 67,60 
-1,90 0,07 
NK 7 65,24 3,76 61,40 70,50 
Telesna višina S 20 177,70 3,98 169,50 183,30 
1,08 0,29 
NK 7 175,60 5,56 169,40 184,00 
BMI S 20 19,69 0,96 17,70 21,40 
-3,25 0,00 
NK 7 21,17 1,25 18,80 22,90 
Dolžina goleni S 20 42,52 1,59 40,10 45,50 
-0,02 0,99 
NK 7 42,53 2,30 39,40 46,10 
Dolžina noge S 20 90,81 3,72 83,40 97,60 
0,34 0,74 
NK 7 90,23 4,39 84,10 96,70 
Dolžina roke S 20 80,25 2,73 74,50 84,50 
0,90 0,38 
NK 7 79,04 3,92 73,10 84,00 
Dolžina stegna S 20 42,09 2,20 37,30 45,70 
0,41 0,69 
NK 7 41,67 2,70 37,80 45,60 
Dolžina trupa S 20 54,59 2,72 50,10 61,70 
0,29 0,77 
NK 7 54,26 2,19 51,70 58,50 
Obseg stegna S 20 52,47 1,92 49,00 55,00 
-1,82 0,08 
NK 7 54,13 2,50 50,60 58,20 
Širina medenice S 20 32,03 2,01 28,30 38,80 
0,11 0,91 
NK 7 31,94 1,03 30,40 33,10 
Širina ramen S 20 39,55 1,34 36,20 41,70 
-0,35 0,73 
NK 7 39,74 0,92 38,40 41,20 
Morfološki indeks 
odskoka 
S 20 195,95 6,01 184,00 206,00 
0,44 0,67 
NK 7 194,86 4,41 188,00 202,00 
Morfološki indeks 
plovnosti 
S 20 1024,85 50,81 949,00 1139,00 
2,55 0,02 
NK 7 966,71 55,52 898,00 1078,00 
Legenda: S – smučarski skoki; NK – nordijska kombinacija; N – število vseh preizkušancev; M – 
povprečje; SD – standardni odklon; t – testna statistika; p – statistična značilnost 
 
V Tabeli 4 so prikazane razlike med smučarskimi skakalci in nordijskimi kombinatorci v 
izmerjenih gibalnih spremenljivkah. Rezultati kažejo, da prihaja do značilnih razlik med obema 
skupinama v bočnem ravnotežju (t = 2,43; p = 0,02) in v preskakovanju ovir (t = -3,11; p = 0,01). 
Precej boljše bočno ravnotežje so imeli smučarski skakalci (v povprečju za 6,25 sekund boljše) 
in povprečno za 0,3 sekunde hitrejši čas pri preskakovanju ovir. Pri ostalih testih do podobno 
značilnih razlik ni prihajalo. Večje razlike so bile opažene: pri  skoku v daljino z mesta (pri 
skakalcih v povprečju za 4,71 cm daljši skoki), pri ravnotežju frontalno (v povprečju za 4,35 
sekund boljši skakalci) in pri gibljivosti v bokih (1,24 cm v povprečju boljši skakalci). Pri drugih 





Razlike med nordijskimi kombinatorci in smučarskimi skakalci v motoričnih spremenljivkah 
Kategorija N M SD Min Max t p 
Preskoki preko švedske klopi 
(pon.) 
S 20 110,70 7,71 90,00 127,00 
-0,11 0,91 
NK 7 111,14 12,69 85,00 125,00 
Dviganje trupa – 45° (pon.) S 20 20,35 2,78 15,00 24,00 
-0,07 0,95 
NK 7 20,43 2,76 18,00 26,00 
Skok v daljino z mesta (cm) S 20 270,85 15,07 242,00 306,00 
0,76 0,46 
NK 7 266,14 10,73 251,00 280,00 
Višina odskoka – Abalak (cm) S 20 51,00 3,93 43,00 58,00 
0,43 0,67 
NK 7 50,29 3,09 46,00 54,00 
Troskok z mesta (m) S 20 8,48 0,46 7,48 9,37 
1,10 0,28 
NK 7 8,26 0,40 7,67 8,83 
Ravnotežje – sagitalno (s) S 20 15,09 9,79 4,50 30,00 
2,43 0,02 
NK 7 8,84 3,58 5,20 14,80 
Ravnotežje – frontalno (s) S 20 14,09 9,20 1,30 30,00 
1,16 0,26 
NK 7 9,74 6,03 2,90 21,20 
Preskoki švedske klopi – 20 sek. 
(pon.) 
S 20 39,55 2,74 35,00 46,00 
0,71 0,48 
NK 7 38,57 4,12 30,00 43,00 
Gibljivost v bokih – predklon 
(cm) 
S 20 67,10 5,13 56,00 76,00 
0,78 0,44 
NK 7 65,86 2,91 61,00 71,00 
Kot golen (st.) S 20 48,00 5,27 40,00 57,00 
-0,76 0,46 
NK 7 49,71 4,75 42,00 55,00 
Osmica s prepogibanjem (s) S 20 15,44 0,77 14,40 17,40 
-1,69 0,10 
NK 7 16,00 0,70 15,30 17,30 
Poligon nazaj (s) S 20 6,54 0,55 5,60 7,50 
-0,76 0,46 
NK 7 6,73 0,66 5,70 7,70 
Preskakovanje ovir (s) 
S 20 4,44 0,23 3,90 5,00 
-3,11 0,01 
NK 7 4,76 0,22 4,40 5,00 
Legenda: S – smučarski skoki; NK – nordijska kombinacija; N – število vseh preizkušancev; M –





3.2.1 RAZLIKE V MORFOLOŠKIH DEJAVNIKIH  
Nordijski kombinatorci so bili v povprečju nekoliko težji. Zelo verjetno je to povezano z večjim 
volumnom telesne mase, še zlasti mišične. Kombinatorci morajo opraviti veliko več naporov, 
saj poleg skokov, opravijo še tekaški del, kar od njih zahteva večjo energijsko potrebo in 
porabo. Za njih je zelo pomembna tudi regeneracija, katero dosežejo tudi z večjim vnosom 
hrane. Smučarski skakalci so specializirani samo za smučarske skoke in se od njih zahteva nižja 
telesna teža. Njihov vnos hrane in potreba po hrani je bistveno manjša. Indeks telesne mase 
je bil  zato pri nordijskih kombinatorcih višji. Povprečni indeks telesne mase je pri nordijskih 
kombinatorcih znašal 21,17, medtem ko so imeli smučarski skakalci povprečni indeks telesne 
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mase 19, 69.  Nordijski kombinatorci so imeli v primerjavi s skakalci v povprečju nekoliko večji 
premer ramen in krajši trup. Kar je tudi razumljivo, saj zaradi smučarskega teka potrebujejo 
močnejši ramenski obroč. 
Raziskava je tudi pokazala, da so bili nordijski kombinatorci v povprečju nižji za 2,1 cm. Imeli 
so nekoliko  večji obseg stegna in krajše roke.  
 
Pri morfološkem indeksu plovnosti je bilo ugotovljeno, da so skakalci bolj aerodinamično 
plovni od kombinatorcev (t = 2,55; p = 0,02). Zaradi poudarjene morfološke selekcije in 
treningov, oziroma razlik v treningih, nordijski kombinatorci ne morejo doseči tako visoke 
plovnosti kot jo imajo smučarski skakalci.  
 
 
3.2.2 RAZLIKE V GIBALNIH DEJAVNIKIH 
Pri testu preskoki preko švedske klopi so nordijski kombinatorci v povprečju naredili nekoliko 
več preskokov kot smučarski skakalci (t = -0,11; p = 0,91). Verjetno je ta rezultat povezan z 
naravo nordijske kombinacije, ki terja večjo vzdržljivost. Razlika sicer ni tako velika,  saj skakalci 
prav tako močno razvijajo vzdržljivost. Vzdržljivost skakalcev je pomembna, ker zaradi velikega 
števila tekmovanj, visokega  tempa samih tekem, prihaja do visoke utrujenosti tekmovalcev. 
 
Pri dvigih trupa so prav tako nordijski kombinatorci naredili v povprečju nekoliko več 
ponovitev kot smučarski skakalci. Razlika ni statistično značilna. Oboji potrebujejo dobro 
razvite trebušne mišice. Smučarski skakalci zaradi boljše stabilizacije pri samih skokih, nordijski 
kombinatorci pa poleg skokov opravijo še tekaški del, kjer je dobra stabilizacija telesa še kako 
pomembna. 
Rezultati tudi kažejo, da skakalci v povprečju skočijo v daljino z mesta dlje kot nordijski 
kombinatorci. Razlika ni velika, saj oboji potrebujejo dobro razvito eksplozivno moč. Odrivna 
moč je ključnega pomena za uspešen skok in pomembno vpliva ne uspešnost skakalcev. 
Vrhunski smučarski skakalci skočijo v daljino dlje tudi zaradi dejstva, ker je skočna moč ena od 
najbolj pomembnih gibalnih sposobnost za njihovo tekmovalno uspešnost (Jošt, 2009).   
 
Rezultat testa višina odskoka po Abalaku je podobno kot pri skoku v daljino z mesta, povezana 
z eksplozivnostjo. Ugotovljeno je bilo, da so izbrani skakalci v povprečju skočili 0,71 cm višje 
kot nordijski kombinatorci. Višjo višino odskoka lahko, poleg boljše eksplozivnosti, povežemo 
tudi z boljšo gibljivostjo. Rezultati so pokazali, da so skakalci v povprečju bolj gibljivi kot 
nordijski kombinatorci, zato lahko dosežejo boljši položaj telesa pred odrivom. Gibljivost je 
bila izmerjena s testom predklon in je ključnega pomena pri obojih. Razlike so opazne, vendar 
niso bile statistično značilne. Oboji potrebujejo dobro gibljivost za skakalni položaj oziroma 
počep. Nižji oziroma bolšji skakalni položaj omogoča skakalcu pridobiti višjo naletno hitrost 
zaradi aerodinamike, lažjo in boljšo izvedbo skoka in izkoriščanja eksplozivne moči. 
 
Podobno kot pri skoku v daljino z mesta, so rezultati pri izvedbi testa troskok z mesta pokazali, 
da so skakalci v povprečju skočili dlje od nordijskih kombinatorcev. Razlika je bila presenetljivo 




Obe testni nalogi ravnotežja sta pokazali, da se smučarski skakalci in nordijski kombinatorci 
razlikujejo predvsem v ravnotežju sagitalno (t = 2,43; p = 0,02), kjer je prišlo do statistično 
značilnih razlik. Tu so imeli v povprečju za 6,25 sekund boljši rezultat smučarski skakalci. Pri 
ravnotežju frontalno je bila razlika manjša in ni bila statistično značilna. Smučarski skakalci so 
imeli v povprečju za 4,35 sekund boljši rezultat. Po Jošt (2009) ima ravnotežje na splošno 
sorazmerno visok koeficient prirojenosti, zato ga je hipotetično v procesu treniranja težko 
razviti. Kljub temu pa bi morali nordijski kombinatorci več pozornosti posvetiti tej sposobnosti, 
saj je zelo pomembna za optimalen skok, prav tako pa dobro ravnotežje pozitivno vpliva pri 
sami izvedbi smučarskega teka.  
 
Pri testni nalogi preskoki preko švedske klopi v prvih 20 sekundah je bilo ugotovljeno, da imajo 
v povprečju smučarski skakalci nekoliko boljši rezultat od nordijskih kombinatorcev. Sklepamo 
lahko, da imajo skakalci bolj razvito hitrostno repetitivno moč nog, ki se izraža v krajšem času. 
Pri celotni izvedbi testne naloge v trajanju 3 x 20 sekund, pa so prevladovali z večjim 
povprečnim številom preskokov nordijski kombinatorci. To je seveda povezano z naravo 
njihove panoge, ki terja večjo vzdržljivostno moč nog.  
 
Rezultati gibljivosti v gležnju kažejo, da so bili nordijski kombinatorci bolj gibljivi v skočnem 
sklepu kot smučarski skakalci. Ta podatek je mogoče nekoliko presenetljiv, saj bi pričakovali 
ravno obratno. Razložimo ga z dejstvom, da skočni sklep lahko raztegnemo le do določene 
mere. Lega kosti in vezi je pri vsakem človeku prirojena.  
 
Pri osmici s prepogibanjem je bilo ugotovljeno, da so smučarski skakalci v povprečju nekoliko 
hitrejši kot nordijski kombinatorci. Razlika med obema skupinama ni velika. Pri tem testu je 
pomembna koordinacija v kombinaciji s hitrostjo. Osmica s prepogibanjem zahteva hitro 
ustavljanje in pospeševanje oziroma hiter štart. 
 
Test poligon nazaj kaže sposobnost koordinacije gibanja v smislu hitrosti pri netipični obliki 
gibanja. Rezultati so pokazali, da imajo nekoliko boljši rezultat smučarski skakalci, kar pomeni, 
da imajo boljšo koordinacijo in hitrost v atipičnih pogojih.  
 
Pri preskakovanju ovir je bila ugotovljena statistično pomembna razlika (t = -3,11; p = 0,01), 
saj so smučarski skakalci 10 ovir preskočili hitreje kot nordijski kombinatorci. Smučarski 
skakalci so bili v povprečju hitrejši za 0,3 sekunde. Pri tej vaji je ključno, da tekmovalec izvede 










Namen diplomske naloge je bil ugotoviti ali obstajajo razlike med  mladimi smučarji skakalci in 
nordijskimi kombinatorci starih od 16 do 20 let, v morfoloških in gibalnih dejavnikih. Ker 
nordijski kombinatorci opravijo trening tako smučarja skakalca kot smučarja tekača, to vpliva 
na specifično profiliranost kombinatorcev in se pokaže v telesni strukturi kot tudi pri tehniki 
samega smučarskega skoka.  
Glede na cilje raziskave so bile oblikovane metode dela. V vzorcu smo imeli skupaj 27 
testirancev, od tega 20 smučarjev skakalcev in 7 nordijskih kombinatorcev. Vsi testiranci so 
bili moškega spola, starosti med 16 in 20 let. Testi so bili opravljeni na področju morfoloških 
in gibalnih dejavnikov.  
Prvi cilj raziskave je bil ugotoviti razlike v morfoloških dejavnikih med smučarskimi skakalci in 
nordijskimi kombinatorci. Ugotovljeno je bilo, da pri nekaterih testih lahko prihaja do 
statistično značilnih razlik med smučarskimi skakalci in nordijskimi kombinatorci. Največje 
razlike so bile ugotovljene v indeksu telesne mase (BMI) (t = -3,25; p = 0,00) in morfološkem 
indeksu plovnosti (t = 2,55; p = 0,02). To ni presenetljivo, saj sta ta dva parametra kažeta 
podobno telesno  značilnost. Indeks telesne mase predstavlja razmerje med telesno težo in 
kvadratom telesne višine v metrih, medtem ko se morfološki indeks plovnosti izračuna kot 
razmerje med telesno površino skakalca in njegovo težo. Pri spremenljivkah z neznačilnimi 
razlikami  je bilo ugotovljeno, da so bili smučarski skakalci v povprečju  za 3 kg lažji, 2,1 cm 
višji, imeli so za 1,2 cm daljše roke in za 1,7 cm manjši obseg stegna glede na nordijske 
kombinatorce. Drugje so bile razlike med obema skupinama neznatne. 
Drugi cilj je bil ugotoviti kakšne so razlike v gibalnih dejavnikih med obema skupinama 
testirancev. Ugotovljeno je bilo, da je do značilnih razlik med smučarskimi skakalci in 
nordijskimi kombinatorci prišlo v ravnotežju sagitalno (t = 2,43; p = 0,02). Smučarji skakalci so 
imeli veliko boljše ravnotežje od nordijskih kombinatorcev, saj so v povprečju imeli za 6,25 
sekund boljše rezultate. Do značilnih razlik je prišlo tudi pri testni nalogi v preskakovanju ovir 
(t = -3,11; p = 0,01). Smučarski skakalci so imeli v povprečju za 0,3 sekunde hitrejši čas pri 
preskakovanju ovir. Pri ostalih testih do statistično značilnih razlik ni prihajalo. Večje razlike so 
bile opažene še pri  skoku v daljino z mesta (pri skakalcih v povprečju za 4,71 cm daljši skoki), 
pri ravnotežju frontalno (za 4,35 sek. boljši skakalci) in pri gibljivosti v bokih (1,24 cm boljši 
skakalci). Pri drugih spremenljivkah so bile razlike neznatne. 
Predvidevamo lahko, da bi bile razlike v omenjenih testih še bolj izrazite, če bi raziskavo 
opravili na testirancih članske kategorije. Tu pridemo do problema, saj je število tekmovalcev 
v nordijski kombinaciji v Sloveniji precej nižje od skakalcev. Upamo lahko, da se bo število 
nordijskih kombinatorcev čez nekaj let povečalo na takšno število, da bo raziskavo mogoče 
opraviti tudi med nordijskimi kombinatorci in smučarskimi skakalci v članski kategoriji. S tem 
bi lahko prišli do bolj realnih rezultatov. Večje razlike med nordijskimi kombinatorci in 
smučarskimi skakalci se hipotetično naredijo šele nekje po dvajsetem letu. Vzdržljivostni 
športi, med katere spada tudi nordijska kombinacija, za vrhunske rezultate zahtevajo nekaj 




Na splošno je naloga pokazala, da v izbranih morfoloških in gibalnih dejavnikih res prihaja do 
razlik med smučarskimi skakalci in nordijskimi kombinatorci. Pri nekaterih testih so bile razlike 
statistično značilne, pri večini ostalih pa so bile neznatne.  
Zaključimo lahko, da je morfološka in gibalna profiliranost mladih nordijskih kombinatorcev 
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